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 :چكيذُ
ڀیبق ثڅ ض٩ٛ ضفیٻ غّڃِی یٯ ض٫ اوبوی ثٍف اوز، چؽ٦ سٽبټی ټٙبٸ١بسی ٰڅ ؼـټڃـؼ ض٩ٛ ضفیٻ ثیٽبـ ِڃـر  هقذهِ:
شی ټی ثبٌؽ، ثځبثفایٿ ټٙبٸ١څ ضبٔف ثب چؽ٦ س١ییٿ ؼیؽٴبڄ ثیٽبـاپ ڀىجز ثڅ ض٩ٛ ضفیٻ ٴف٨شڅ اوز اـس٭بء اوشبڀؽاـؼ چبی ټفا٬ج
 غّڃِی ٘ی ټفا٬جز چبی دفوشبـی ِڃـر ٴف٨ز.
ایٿ دمڂچً یٯ ټٙبٸ١څ سڃِی٩ی سطٹیٹی اوز، ؼـ دمڂچً ضبٔف خبټ١څ آټبـی ٰٹیڅ ثیٽبـاپ ټفاخ١څ ٰځځؽڄ ثڅ رٍػ پضٍّؼ: 
. ثفآڂـؼ ٴفؼیؽڀ٩ف  483ڀٽڃڀڅ ٴیفی ثڅ ٘ڃـ سّبؼ٨ی ڂ س١ؽاؼ ڀٽڃڀڅ  ؼـ ثف ټی ٴیفؼ. ثیٽبـوشبپ ٌڇؽای غٹیح ٨بـن ثڃٌڇف ـا
ؼـِؽ ټڃـؼ  0/87اثكاـ ٴفؼ آڂـی ا٘لا٠بر دفوٍځبټڅ اوشبڀؽاـؼی ثڃؼ ٰڅ دبیبیی آپ ثب ټطبوجڅ ٔفیت آٸ٩بی ٰفڂڀجبظ ثڅ ټیكاپ 
، ثب ٰبـ ٴیفی آټبـ سڃِی٩ی ڂ آټبـ اوشځجب٘ی (سی  81 SSPSسأییؽ ٬فاـ ٴف٨ز. سدكیڅ ڂسطٹیٷ ؼاؼڄ چب ثڅ ٰٽٯ ڀفٺ ا٨كاـ آټبـی
 ِڃـر دؿیف٨ز.  0/50سىز ڂ اڀڃڂا) ڂ ثب وٙص ټ١ځبؼاـ 
ثیٿ ټیبڀٵیٿ ڀٽفار ؼیؽٴبڄ ثیٽبـاپ  ثب ټیكاپ ـ٠بیز ضفیٻ غّڃِی ؼـ ټؤٸ٩څ ٨ٕبی ٌػّی اغشلا٦ آټبـی ټ١ځی یبفتِ ّب: 
ثیٽبـاپ ؼـ قټیځڅ ٬ٹٽفڂ اڀىبڀی س٩بڂر ټ١ځبؼاـی ټٍبچؽڄ ٌؽ  ) ڂ ثیٿ ټیبڀٵیٿ ڀٽفار ؼیؽٴبڄ P<0/50ؼاـی ټٍبچؽڄ ڀٍؽ (
) ڂ ڀشبیح ضبِٷ اق ټٙبٸ١څ ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ اق ڀٝف ثیٽبـاپ ټیكاپ زٵڃڀٵی ـ٠بیز ٬ٹٽفڂ اڀىبڀی ڂ ٨ٕبی ٌػّی ؼـ  P>0/50(
ځبؼاـی ټٍبچؽڄ ضؽ ټشڃوٗ ثڃؼ. چٻ زځیٿ ثیٿ ؼیؽٴبڄ ثیٽبـاپ ڂ ټش٥یفچبی ټیكاپ سطّیلار ڂ ټطٷ وٱڃڀز اـسجبٖ آټبـی ټ١
 ٌؽ.
اق آڀدب ٰڅ ټیكاپ ـ٠بیز ضفیٻ ثیٽبـاپ اق ڀٝف ثیٽبـاپ ؼـ ضؽ ټشڃوٗ ثڃؼ؛ ثځبثفایٿ ثبیىشی ثڅ ټځٝڃـ ا٨كایً ا٠شٽبؼ ًتیجِ گیزی: 
 ثیٽبـاپ ڂ ثڇجڃؼ غؽټبر اـائڅ ٌؽڄ ؼـ ټڃـؼ ـ٠بیز ضفیٻ غّڃِی ثیٽبـاپ سڃخڅ ثیٍشفی ِڃـر ٴیفؼ.
 .فیٻ غّڃِی، ټفا٬جز دفوشبـیؼیؽٴبڄ ثیٽبـاپ، ضکلیذٍاص ُ ّب: 
 
 ٍ ّذف هقذهِ
ڀیبق ثڅ ض٩ٛ ضفیٻ غّڃِی یٯ ض٫ اوبوی اڀىبپ اوز 
ڂ ٌػّیز اڀىبڀی ثیٽبـ اق ضیث ثبڂـچب، ٨فچځٳ ڂ  )1(
ا٠ش٭بؼار ڂ ٔڃاثٗ اغلا٬ی ٠بټٹی ثىیبـ ټڇٻ ڂ اوبوی ؼـ 
. ثځبثفایٿ ضفیٻ غّڃِی ثبیؽ ثڅ )2(ثڇجڃؼ ثیٽبـی اوز 
). 1ی ټٙفش ٌڃؼ (٠ځڃاپ یٱی اق ټ٩بچیٻ ٰٹیؽی ؼـ دفوشبـ
 1ټ٩ڇڃٺ ضفیٻ غّڃِی ثفٴف٨شڅ اق ٰٹٽڅ لاسیٿ دفاڂیشڃن
. وبقټبپ )3(ثڅ ټ١ځی ټطفڂٺ ٰفؼپ ڂ ثی ڀّیت ٌؽپ اوز 
ایٿ ټ٩ڇڃٺ ـا ؼـ اِڃٶ  4991خڇبڀی ثڇؽاٌز ؼـ وبٶ 
. )4اغلا٪ دكٌٱی ڂ ؼـ ثیبڀیڅ ض٭ڃ٪ ثیٽبـ ٬یؽ ٰفؼڄ اوز (
ثب ڂخڃؼ اچٽیز ضفیٻ غّڃِی چځڃق یٯ س١فی٧ خڇبڀی 
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اق ضفیٻ غّڃِی ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ڂ ثىیبـی اق ټط٭٭بپ ؼـ 
. ڂ آپ )4(سلاي ثفای ایدبؼ یٯ س١فی٧ ثفای آپ چىشځؽ 
اچٽیشی ٨فاسف اق ټٹیز، ټؿچت، ڀماؼ، ٠٭یؽڄ، ـڀٳ، وٿ، 
س١بـی٧ ڂ ثفؼاٌز چب اق  )5(خځه ڂ ٘ج٭څ اخشٽب٠ی اوز 
ضفیٻ غّڃِی ټٽٱٿ اوز اق ثیٽبـی ثڅ ثیٽبـی ؼیٵف ڂ 
ضشی ؼـ وفاوف ٍٰڃـ ڂ ٨فچځٳ ټش٩بڂر ثبٌؽ. ثب ایٿ 
غّڃِی ٠جبـر اوز اق ض٫ یب ٠لا٬څ ؼـ  ڂخڃؼ ضفیٻ
. ض٩ٛ )6(ٰځشفٶ یب ټطؽڂؼ ٰفؼپ ؼوشفوی ؼیٵفاپ ثڅ غڃؼ 
ضفیٻ غّڃِی یٯ اـقي اِٹی اوز ٰڅ ثڅ ٘ڃـ ٠ٽی٭ی 
ؼـ وځز چب ڂ سبـیػسڅ ضف٨څ دفوشبـی ـیٍڅ ؼاـؼ. اضشفاٺ 
ثڅ ضفیٻ غّڃِی اضشفاٺ ثڅ ا٨فاؼ، ٰفاټز ڂ اوش٭لاٶ آپ چب 
اوز. آپ ڀیك ثڅ ٠ځڃاپ چىشڅ ای ثفای ا٠شٽبؼ ؼـ یٯ ـاثٙڅ 
آٌٱبـ ضف٨څ ای اوز. ثیٽبـاپ ثڅ اضىبن ـاضشی ثفای 
ٰفؼپ ا٘لا٠بر ثڅ دفوشبـاپ ڂ ؼیٵف ټشػّّیٿ ثڇؽاٌشی 
ڀیبق ؼاـڀؽ ڂ ثؽڂپ ا٠شٽبؼ ثڅ آپ چب ټٽٱٿ اوز اق ؼاؼپ 
ا٘لا٠بر ټڇٻ ؼـ ټفا٬جز اق غڃؼ غڃؼؼاـی ٰځځؽ یب ایځٱڅ 
ؼـ ِڃـر ض٩ٛ ضفیٻ  .)7(ا٘لا٠بر ـا سطفی٧ ڀٽبیځؽ
غّڃِی ٨فؼ اضىبن ټی ٰځؽ ثفای دبوع ؼاؼپ ثڅ وڃالار 
اق آقاؼی ٰبټٷ ثفغڃـؼاـ اوز ؼـ ضبٸی ٰڅ ٨فؼ ؼـ غبـج 
اق ضفیٻ غّڃِی غڃؼ ټ٭بڂټز ٰفؼڄ ڂ اق ؼاؼپ دبوع 
 . س٭فیجبً یٯ زڇبـٺ ثیٽبـاپ)3(ټځبوت اټشځبٞ ټی ڂـقؼ 
دؿیفي ٌؽڄ ؼـ ثیٽبـوشبپ اٜڇبـ ټی ڀٽبیځؽ ٰڅ ضفیٻ آپ چب 
). ؼـ ٍٰڃـ ایفاپ ڀیك 5ؼـ ثیٽبـوشبپ ـ٠بیز ڀٍؽڄ اوز (
یب٨شڅ چبی ټٙبٸ١څ ٌٽه ضبٰی اق آپ اوز ٰڅ ضؽڂؼ یٯ 
وڃٺ ثیٽبـاپ ضفیٻ غّڃِی آپ چب ـ٠بیز ڀٍؽڄ اوز 
ضفیٻ غّڃِی ٌػُ ثیبڀٵف اضىبوی اق چڃیز، . )8(
٠كر، اوش٭لاٶ ڂ ٨ٕبی ٌػّی اوز ٰڅ چف ٨فؼ ثبٸ٣ آپ 
ڂ چؽ٦ سٽبټی ټٙبٸ١بسی ٰڅ ؼـ ټڃـؼ ټ٩ڇڃٺ  )9(ـا ؼاـاوز 
ض٩ٛ ضفیٻ ڂ غٹڃر ثیٽبـ ِڃـر ٴف٨شڅ اوز اـس٭بء ڂ 
ثڇجڃؼ اوشبڀؽاـؼ چبی ټفا٬جشی ټی ثبٌؽ ڂ ټٙبٸ١بر اڀدبٺ 
ٌؽڄ ڀٍبپ ټی ؼچځؽ ٰڅ سط٭٫ ض٩ٛ ضفیٻ ؼـ ثیٽبـاپ ثب 
ایدبؼ ٨فچځٵی ؼـ ایٿ قټیځڅ ؼـ ٰبؼـ ؼـټبڀی اـسجبٖ ؼاـؼ 
) ؼـ سفٰیڅ ڀٍبپ ؼاؼ  6002(1. ټٙبٸ١څ ٰڃقڂ ڂ چٽٱبـاپ )3(
                                                                        
  la te uzuK-1
ؼـِؽ ټڃاـؼ  86/1ٰڅ ض٫ غٹڃر ڂ ضفیٻ ٌػّی ثیٽبـاپ 
ؼـ وبٶ  2. یب٨شڅ چبی اـؼیٷ ڂ ٰڃـٮ ټك)01(ض٩ٛ ټی ٌڃؼ 
ټٍػُ ٰفؼ ٰڅ ٬ٹٽفڂ ثفغی ثیٽبـاپ ڀبؼیؽڄ ٴف٨شڅ  9002
. ؼـ دمڂچٍی ٰڅ سڃوٗ ثبٮ ڂ ڂیٱجلاؼ ؼـ )11(ټی ٌڃؼ 
) اڀدبٺ ٌؽ ثڅ ایٿ ڀشیدڅ ـویؽڀؽ ٰڅ ؼـ اٰثف 8991( 3وڃئؽ
ټڃاـؼ ثیٽبـاپ ڂ دفوشبـاپ ؼـ ټڃـؼ اچٽیز ـ٠بیز ضفیٻ 
ٌػّی اس٩ب٪ ڀٝف ؼاٌشځؽ، اټب ڀٵفي آڀبپ ټش٩بڂر ثڃؼ ڂ 
ا ثبلاسف دفوشبـاپ ؼـ ث١ٕی ټڃاـؼ ڀیبق ټؽؼخڃیبپ ثڅ ضفیٻ ـ
). ؼـ ایفاپ ڀیك ټٙبٸ١بسی ؼـ 1اق ثیٽبـاپ سػٽیٿ قؼڄ ثڃؼڀؽ (
قټیځڅ ـ٠بیز ضفیٻ ٌػّی اڀدبٺ ٌؽڄ اوز اق خٽٹڅ ڀشبیح 
) ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ اضشفاٺ ثڅ 9831ټٙبٸ١بر ڀیفی ڂ چٽٱبـاپ (
ؼـِؽ ثیٽبـاپ، ټشڃوٗ یب ٔ١ی٧ ثڃؼڄ اوز  05/6٬ٹٽفڂ 
. ٰڅ اق خٽٹڅ ټڃاـؼ ٠ؽٺ ـ٠بیز ٬ٹٽفڂ ثیٽبـ ؼـ )21(
ٰبـٰځبپ اوٻ ثیٽبـاپ ـا ِؽا ڀٽی  ثیٽبـوشبپ ایٿ ثڃؼ ٰڅ
قڀځؽ، ثؽڂپ ؼـ قؼپ ڂاـؼ ټی ٌڃڀؽ، غڃؼ ـا ټ١ف٨ی ڀٽی 
ٰځځؽ، دبـاڂپ ـا ڀٽی ٍٰځؽ، ثؽڂپ اخبقڄ ڂوبیٷ ټؽؼخڃ ـا 
خبثڅ خب ټی ٰځځؽ ڂ اوفاـ ڂی ـا دیً ؼیٵفاپ ثبقٴڃ ټی 
). ثیٽبـاپ ثڅ ؼٸیٷ ټػشٷ ٌؽپ ولاټشی ٰڅ ثب ٨٭ؽاپ 71ٰځځؽ (
٨شبـ چبی ټىشجؽاڀڅ ڂ اخٽبٸی ض٩ٛ ضفیٻ غّڃِی ڂ ـ
ٰبـٰځبپ ټڃـؼ سڇؽیؽ اوز، ټىش١ؽ ثفای اق ؼوز ؼاؼپ 
ڂ اق آڀدب ٰڅ ضفیٻ غّڃِی ڂ  )31(ٰفاټز غڃؼ چىشځؽ 
ٰفاټز اق ڀیبق چبی ټڇٻ اڀىبپ چىشځؽ، چف ثیٽبـ ض٫ 
.  اضشفاٺ ثڅ ضفیٻ )5(ثفغڃـؼاـی اق آپ چب ـا ؼاـؼ 
غّڃِی ثڅ ٠ځڃاپ ثػٍی اق ټفا٬جز خبټٟ ڂ ثفآڂـؼپ ڀیبق 
چبی ٨فؼی اوز ٰڅ ثڅ ثیٽبـاپ ٰفاټز ټی ؼچؽ ڂ ایدبؼ 
ڀ٩ه ټی ٰځؽ ڂ یٱی اق ٨ڃایؽ آپ ایٿ  خڃی اق ا٠شٽبؼ ثڅ
اوز ٰڅ ثڅ ثیٽبـاپ اخبقڄ ؼاؼڄ، غڃؼ ـا ثیبپ ٰځځؽ ڂ 
ټٍبـٰز آقاؼاڀڅ ڂ ٨١بلاڀڅ ای ـا ؼـ ټفا٬جز اق غڃؼ ؼاٌشڅ 
ثبٌځؽ ڂ ثؽڂپ ٌٯ زځیٿ ټطیٙی ثفای ثیٽبـاپ خڃی 
ټىب٠ؽ ثفای اضىبن ـڂضی ڂ خىٽی ایدبؼ ټی ٰځؽ ڂ ایٿ 
اق ثیٽبـی ڂ سفغیُ قڂؼ  ثڅ ڀڃثڅ غڃؼ ـڂی ثڇجڃؼی وفیٟ
. ثب ڂخڃؼ ایٿ ؼـ )41(چځٵبٺ ثڅ غبڀڅ چبی غڃؼ سأثیف ؼاـؼ 
څ ض٩ٛ ضفیٻ غّڃِی ثفغی ټٙبٸ١بر ؾٰف ٌؽڄ اوز ٰ
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اچٽیشی ثىیبـ ثفای ثیٽبـ ؼاـؼ اټب ٴبچی ؼوشیبثی ثڅ آپ 
ؼٌڃاـ اوز، قیفا ٴبچی ټشػّّبپ ثڇؽاٌشی ثبیؽ ؼـ 
غّڃِی سفیٿ ٸطٝبر ڂ ٨ٕبی ثیٽبـ ثڅ ټځٝڃـ ٰٽٯ ثڅ 
. ثب ایٿ ضبٶ ڀیبق ثڅ ضفیٻ غّڃِی ڂ )5(آپ چب ڂاـؼ ٌڃڀؽ 
ؼـ دی آپ ض٩ٛ ټځكٸز اق اضشیبخبر اوبوی ثیٽبـ ثڃؼڄ ڂ 
لاٶ ؼـ ثفآڂـؼ آپ ټی سڃاڀؽ ټٍٱلار قیبؼی اق چفٴڃڀڅ اغش
٬جیٷ ا٨كایً أٙفاة ڂ اوشفن، وٹت ا٠شٽبؼ ڀىجز ثڅ 
ٰبؼـ ؼـټبڀی، دفغبٌٵفی، دځڇبپ ڀٽڃؼپ سبـیػسڅ دكٌٱی ڂ 
. ڂ اق )51(اټشځبٞ اق ټ١بیځبر ٨یكیٱی ـا ثڅ ؼڀجبٶ ؼاٌشڅ ثبٌؽ 
ڇز آڀدب ٰڅ یٱی اق خځجڅ چبی ټڇٻ دفوشبـی، سلاي ؼـ خ
ثفآڂـؼڄ ٰفؼپ ڀیبقچبی ټؽؼخڃیبپ ټی ثبٌؽ، ثځبثفایٿ ثڅ 
چٽفاڄ وبیف ا٠ٕبی سیٻ ثڇؽاٌشی ڂ ؼـټبڀی ټی ثبیىز ثفای 
ٰٽٯ ثڅ ثفآڂـؼپ ڀیبق چبی زڇبـٴبڀڅ غٹڃر، اوش٭لاٶ، 
اټځیز ڂ چڃیز ثڅ ـ٨شبـ ٬ٹٽفڂ غڃاچبڀڅ ټؽؼخڃیبپ سڃخڅ 
ٰبټٷ ٰځځؽ، زفا ٰڅ ثػً ٠ٽؽڄ ای اق ـٔبیشٽځؽی 
ؼـ ټفاٰك ؼـټبڀی ټفثڃٖ ثڅ ـ٠بیز ض٭ڃ٪ آپ چب ټؽؼخڃیبپ 
سڃوٗ ٰبـٰځبپ ؼـټبڀی ڂ ٰٽٯ ثڅ آپ چب خڇز ثفآڂـؼڄ 
وبغشٿ ڀیبق چبیٍبپ ټی ثبٌؽ، ڂ اق ٘ف٦ ؼیٵف ض٩ٛ ضفیٻ 
غّڃِی ټؽؼخڃیبپ سج١بسی زڃپ اـسجبٖ ټٙٹڃة ثب 
ٰبـٰځبپ، اضىبن اټځیز، ٰبچً ټؽر ا٬بټز ؼـ ثیٽبـوشبپ 
ڂ ـڂاڀی ڀبٌی اق ٠ؽٺ اق ٘فی٫ ٰبچً ټٍٱلار ـڂضی 
ـ٠بیز ضفیٻ ٌػّی، ٰبچً چكیځڅ چب، ا٨كایً ٰبـٰځبپ 
خڇز اـائڅ غؽټبر ثڇشف، سڃخڅ ثڅ ټطؽڂؼڄ ټفا٬جز چب ڂ 
آټڃقي آپ چب ٬بثٷ اڀشٝبـ غڃاچؽ ثڃؼ. ثځبثفایٿ ټٙبٸ١څ 
ضبٔف ثب چؽ٦ س١ییٿ ؼیؽٴبڄ ثیٽبـاپ ڀىجز ثڅ ض٩ٛ ضفیٻ 
ثیٽبـوشبپ غّڃِی ثیٽبـاپ ٘ی ټفا٬جز چبی دفوشبـی ؼـ 
 .ٌڇؽای غٹیح ٨بـن ثڃٌڇف اڀدبٺ ٌؽڄ اوز
 
 :رٍػ پضٍّؼ
سطٹیٹی اوز ٰڅ ثڅ _ایٿ دمڂچً یٯ ټٙبٸ١څ سڃِی٩ی
ټځٝڃـ ثفـوی ؼیؽٴبڄ ثیٽبـاپ ڀىجز ثڅ ض٩ٛ ضفیٻ 
غّڃِی اڀدبٺ ٌؽ. ټطیٗ دمڂچً ثیٽبـوشبپ ٌڇؽای 
غٹیح ٨بـن ثڃٌڇف ڂ خبټ١څ دمڂچً ثیٽبـاپ ثىشفی ؼـ 
ڀٽڃڀڅ ٴیفی اق ثیٽبـاپ ثڅ ِڃـر  ،ثیٽبـوشبپ ټی ثبٌځؽ
سّبؼ٨ی ڂ س١ؽاؼ ڀٽڃڀڅ چب ثف اوبن ٨فټڃٶ ضؽاٰثف ضدٻ 
، 0/50ؼـِؽ ڂ ثب ؼ٬ز ثفآڂـؼ  59ڀٽڃڀڅ ڂ ثب وٙص ا٘ٽیځبپ 
. ڀٽڃڀڅ چبی ثفآڂـؼ ٴفؼیؽڀ٩ف  483س١ؽاؼ ڀٽڃڀڅ چبی ثیٽبـ 
دمڂچً ثفاوبن ټ١یبـچبی ڂـڂؼ ثڅ ټٙبٸ١څ ٌبټٷ ثیٽبـاڀی 
ٽڃٶ ټفا٬جز ٌؽڄ ڂ ؼـ اسب٪ ایكڂٸڅ یب ثڃؼڀؽ ٰڅ ثڅ ٘ڃـ ټ١
غّڃِی ڀجڃؼڀؽ، آٴبچی ڀىجز ثڅ ټٱبپ ڂ قټبپ ؼاٌشڅ ڂ 
٬بؼـ ثڅ ثف٬فاـی اـسجبٖ ثبٌځؽ، ٨ب٬ؽ وبث٭څ  ثیٽبـی چبی 
وبٶ ؼاٌشڅ ڂ ؼـ ِڃـر 81ـڂضی ڂ ـڂاڀی ثڃؼڄ، وٿ ثبلای 
سٽبیٷ ڂ ثؽڂپ چیر ٴڃڀڅ اخجبـی ؼـ ټٙبٸ١څ ٌفٰز ڀٽڃؼڄ 
یڅ ثػً چبی ؼاغٹی، خفاضی، ثڃؼڀؽ. ټطیٗ دمڂچً ٰٹ
اڂـلاڀه ڂ اسب٪ ٠ٽٷ ثیٽبـوشبپ ٌڇؽای غٹیح ٨بـن 
ټبڄ ڂ ثڅ  3ثڃٌڇف ـا ٌبټٷ ټی ٴفؼیؽ. ڀٽڃڀڅ ٴیفی ثڅ ټؽر 
ـڂي سّبؼ٨ی اڀدبٺ ٴف٨ز. اثكاـ ٴفؼآڂـی ؼاؼڄ چب ؼـ ایٿ 
دمڂچً دفوٍځبټڅ ثڃؼ. ثػً اڂٶ دفوٍځبټڅ وؤالار 
ڂچً اق ټفثڃٖ ثڅ ټٍػّبر ٨فؼی ڂاضؽ چبی ټڃـؼ دم
خٽٹڅ وٿ، خځه، ثػً ثىشفی، ټیكاپ سطّیلار، ټؽر 
وڃاٶ  21ثىشفی ڂ ټیكاپ سڃاڀبیی ثڃؼ. ثػً ؼڂٺ ٌبټٷ 
ټفثڃٖ ثڅ زٵڃڀٵی ـ٠بیز ٬ٹٽفڂ اڀىبڀی ثیٽبـاپ ڂ ثػً 
وڃاٶ، ؼـ ـاثٙڅ ثب زٵڃڀٵی ـ٠بیز  81وڃٺ ټٍشٽٷ ثف 
٨ٕبی ٌػّی ثیٽبـاپ ثڃؼ. اټشیبق دبوع چبی چف ؼڂ ثػً 
وڃالاسی ٰڅ خځجڅ ټثجز ؼاٌشځؽ ثڅ ِڃـر: دفوٍځبټڅ ؼـ 
اټشیبق))،  2اټشیبق))، ((ا٤ٹت ټڃاـؼ،  3((سٽبٺ ټڃاـؼ، 
اټشیبق))، ((چیر ڂ٬ز یب ټڃـؼی ڀؽاٌشڅ، ِ٩ف  1((ٴبچی، 
اټشیبق)) ټطبوجڅ ٌؽڄ ڂ ؼـ وڃالاسی ٰڅ خځجڅ ی ټځ٩ی (٠ؽٺ 
ـ٠بیز) ؼاٌشڅ اټشیبق دبوع چب ثف ٠ٱه ثڃؼ، ی١ځی ثڅ دبوع 
))، 1ـؼ، اټشیبق ِ٩ف))، ((ا٤ٹت ټڃاـؼ، اټشیبق ((سٽبٺ ټڃا
))، ڂ ((چیر ڂ٬ز یب ټڃـؼی ڀؽاٌشڅ، اټشیبق 2((ٴبچی، اټشیبق 
)) س١ٹ٫ ٴف٨ز. ټیكاپ ـ٠بیز ضفیٻ غّڃِی ثیٽبـاپ 3
ټشځبوت ثب اټشیبقار ضبِٷ اق دفوٍځبټڅ ؼـ وڅ وٙص 
ٔ١ی٧، ټشڃوٗ، ڂ غڃة ٬فاـ ٴف٨ز، ثڅ ایٿ سفسیت، ؼـ 
ؼـِؽ ثڃؼ  33/33یبق چب ثیٿ ِ٩ف سب ِڃـسی ٰڅ ؼـِؽ اټش
ضفیٻ غّڃِی ثیٽبـاپ ؼـ وٙص ٔ١ی٧ ـ٠بیز ٴفؼیؽڄ، 
ؼـِؽ ټیكاپ ـ٠بیز ضفیٻ غّڃِی  66/66سب  33/43ثیٿ 
ؼـِؽ ثڅ  001سب   66/76ؼـ وٙص ټشڃوٗ ڂ اټشیبقار 
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ټ١ځبی ایځٱڅ ضفیٻ غّڃِی ثیٽبـاپ ثڅ غڃثی ـ٠بیز ٌؽڄ 
)سڇیڅ ڂ 9731ی (ثڃؼ. دفوٍځبټڅ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ سڃوٗ ضیؽـ
ـڂایی ڂ دبیبیی آپ سأییؽ ٌؽڄ اوز، ثؽیٿ ټځٝڃـ خڇز 
اوش٩بؼڄ ٌؽڄ اوز.  "ا٠شجبـ ټطشڃا  "س١ییٿ ا٠شجبـ اق ـڂي 
ثڅ ټځٝڃـ ٰىت ا٠شٽبؼ ٠ٹٽی اق ـڂي ؼڂ ڀیٽڅ ٰفؼپ 
اوش٩بؼڄ ٴفؼیؽڄ اوز. ٔفیت چٽجىشٵی ثیٿ ؼڂ ڀیٽڅ آقټڃپ 
ؼڄ اق ڂ ٔفیت دبیبیی ٰٷ آقټڃپ ثب اوش٩ب r;0/8ټ١بؼٶ 
ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز.  0/88ثفاڂپ ټ١بؼٶ  -٨فټڃٶ اوذیفټٿ
چٻ زځیٿ خڇز س١ییٿ چٽىبڀی ؼـڂڀی آقټڃپ اق ـڂي 
ٔفیت آٸ٩بی ٰفڂڀجبظ اوش٩بؼڄ ٌؽڄ ٰڅ ټٙبث٫ ایٿ ـڂي 
. )61(ثڃؼڄ اوز  0/87چٽىبڀی ؼـڂڀی آقټڃپ ټ١بؼٶ 
ی ؼاغٹی ڂ خفاضی دمڂچٍٵف، دفوٍځبټڅ چب ـا ؼـ ثػً چب
ڂ اڂـلاڀه ؼـ ٌی٩ز ٠ّف، ث١ؽ اق اسٽبٺ وب٠ز ټلا٬بر، 
ؼـ اغشیبـ ثیٽبـاپ ٬فاـ ؼاؼڄ سب ثؽیٿ سفسیت ؼـ وب٠بسی ٰڅ 
اقؼضبٺ ڂ چیبچڃی ثػً ٰٽشف ثڃؼ، ڂ ؼـ ټطیٙی آـاٺ اڀدبٺ  
ٴفؼؼ ڂ ؼـ ټڃـؼ ثیٽبـاپ اسب٪ ٠ٽٷ ده اق اڀدبٺ ٠ٽٷ 
دفوٍځبټڅ  خفاضی ڂ ثڅ چڃي آټؽپ ڂ اڀش٭بٶ ثڅ ثػً
سڃوٗ ثیٽبـاپ سٱٽیٷ ڂ ؼـ ټڃـؼ ثیٽبـاپ ثی وڃاؼ ثب دفوً 
دمڂچٍٵف اق آپ چب دف ٴفؼیؽ. قټبپ سٱٽیٷ دفوٍځبټڅ 
ټ١ٽڃلاً قټبڀی ثڃؼ ٰڅ ثیٽبـاپ آټبؼٴی ٰبټٷ ـا ؼاٌشڅ ڂ 
سٽبیٷ ثڅ ٌفٰز ؼـ دمڂچً ـا ؼاٌشځؽ. ټلاضٝبر اغلا٬ی 
ڃٔیص ؼـ ایٿ دمڂچً ټؽ ڀٝف ٬فاـ ٴف٨ز ٰڅ اق آپ خٽٹڅ س
چؽ٦ دمڂچً، آقاؼ ثڃؼپ ڂاضؽ چبی دمڂچً ثفای ٌفٰز 
ؼـ دمڂچً، ثجز ا٘لا٠بر ثڅ ِڃـر ټطفټبڀڅ ڂ ثؽڂپ ڀبٺ 
ڂ ڀبٺ غبڀڃاؼٴی ثڃؼ؛ اڀدبٺ دمڂچً ثب ٰىت اخبقڄ اق 
ټىئڃٸیٿ ثیٽبـوشبپ ڂ ثػً چبی ټفثڃ٘څ ِڃـر دؿیف٨ز، 
ثڃؼ. سڃِی٧ ڂ سدكیڅ  2931قټبپ اڀدبٺ  دمڂچً ثڇبـ 
، ثب  81 SSPSآټبـیب ثڅ ٰٽٯ ڀفٺ ا٨كاـ ڂسطٹیٷ ؼاؼڄ چ
اوش٩بؼڄ اق آټبـ سڃِی٩ی ڂ ثفای ټ٭بیىڅ ټیبڀٵیٿ ثیٿ ؼڂ 
ٴفڂڄ اق آټبـاوشځجب٘ی (سی سىز ڂ اڀڃڂا) ڂ ثب وٙص ټ١ځبؼاـ 
 .اڀدبٺ ٴفؼیؽ 0/50
 
 
 
 
 :يبفتِ ّب
ڀشبیح ضبِٷ اق ټٙبٸ١څ ثب اوش٩بؼڄ اق آقټڃپ چبی آټبـی سی 
ٿ ثیٽبـاپ ټڃـؼ دمڂچً اٰثفاً سىز ڂ آڀڃڂا ڀٍبپ ؼاؼ اق ثی
 83/47 ±71/42ؼـِؽ) غبڀٻ ڂ ؼاـای ټیبڀٵیٿ وځی  25/6(
ؼـِؽ) ڂ  57ثڃؼڀؽ. اق ڀٝف ڂٔ١یز سأچٷ اٰثف ا٨فاؼ ټشأچٷ(
 23/ 8ث٭یڅ ټدفؼ ثڃؼڀؽ. اق ڀٝف ټیكاپ سطّیلار اٰثف ا٨فاؼ (
ؼـِؽ) ؼاـای سطّیلار ؼیذٹٻ ثڃؼڀؽ. اق ڀٝف ثىشفی ؼـ 
ٰثف ثیٽبـاپ ؼـ ثػً چبی خفاضی ثػً چبی ثیٽبـوشبڀی ا
ؼـِؽ) ثىشفی ثڃؼڀؽ. اق ڀٝف ټؽر  15/ 8ڂ اسب٪ ٠ٽٷ (
ـڂق ؼـ ثػً  3ؼـِؽ) ٰٽشف اق  36/3ثىشفی اٰثف ثیٽبـاپ (
 73ثىشفی ثڃؼڀؽ ڂ اق ڀٝف ڂٔ١یز سڃاڀبیی اٰثف ثیٽبـاپ (
ؼـِؽ) ڀیٽڅ ڂاثىشڅ ثڃؼڄ ڂ اق ڀٝف ڂٔ١یز وٱڃڀز اٰثف 
قڀؽٴی ټی ٰفؼڀؽ. ټیبڀٵیٿ  ؼـِؽ) ؼـ ٌڇف 47/5ثیٽبـاپ (
ڀٽفار ـ٠بیز ٬ٹٽفڂ اڀىبڀی ڂ ٨ٕبی ٌػّی ثفای ثیٽبـاپ 
 غبڀٻ ثیٍشف اق ثیٽبـاپ آ٬ب ثڃؼڄ اوز. 
 
 ټ٭بیىڅ ټیبڀٵیٿ ضفیٻ غّڃِی ثیٽبـاپ -1خؽڂٶ ٌٽبـڄ 
ضفیٻ 
 غّڃِی
 ٨ٕبی ٌػّی ٬ٹٽفڂ اڀىبڀی
ټیبڀٵیٿ ڂ 
 اڀطفا٦ ټ١یبـ
 eulav P
ټیبڀٵیٿ ڂ 
 اڀطفا٦ ټ١یبـ
 eulav P
 0/90 93/94 ±6/51 0/00 12/92 ±5/92 ثیٽبـاپ
 
یب٨شڅ چب ی دمڂچً ؼـ ـاثٙڅ ثب زٵڃڀٵی ـ٠بیز ٬ٹٽفڂ 
 75/52اڀىبڀی ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ اٰثف  ثیٽبـاپ ثب ټیبڀٵیٿ اټشیبق 
ؼـِؽ ـ٠بیز ٬ٹٽفڂ اڀىبڀی ـا ؼـ ضؽ ټشڃوٗ ؾٰف ڀٽڃؼڀؽ 
ڂ ؼـ ـاثٙڅ ثب زٵڃڀٵی ـ٠بیز ٨ٕبی ٌػّی ڀیك اٰثف 
ټیكاپ ـ٠بیز ٨ٕبی  75/52ثب ټیبڀٵیٿ اټشیبق  ثیٽبـاپ
 ٌػّی ـا ؼـ ضؽ ټشڃوٗ ثیبپ ٰفؼڄ اڀؽ. 
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: زٵڃڀٵی ـ٠بیز ٬ٹٽفڂ اڀىبڀی ڂاضؽ چبی ټڃـؼ 2خؽڂٶ ٌٽبـڄ
 دمڂچً ثڅ س٩ٱیٯ وؤاٶ
وڃالار ټفثڃٖ ثڅ زٵڃڀٵی ـ٠بیز ٬ٹٽفڂ 
 اڀىبڀی ثیٽبـاپ سڃوٗ ٰبـٰځبپ ثیٽبـوشبپ
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چٻ زځیٿ ثب اوش٩بؼڄ اق آقټڃپ چبی آټبـی سی سىز ڂ 
آڀڃڂڂا اغشلا٦ آټبـی ټ١ځبؼاـی ثیٿ ټٍػّبر ٨فؼی 
ثیٽبـاپ ڂ ؼیؽٴبڄ آپ چب ڀىجز ثڅ ض٩ٛ ضفیٻ غّڃِی ؼـ 
یكاپ سطّیلار ڂ ؼـ قټیځڅ زٵڃڀٵی ـ٠بیز ٬ٹٽفڂ ټڃـؼ ټ
اڀىبڀی ڂ ؼـ ټڃـؼ ټطٷ وٱڃڀز ؼـ قټیځڅ ٨ٕبی ٌػّی ڂ 
ؼـ ټڃـؼ ثػً ؼـ چف ؼڂ قټیځڅ زٵڃڀٵی ـ٠بیز ٬ٹٽفڂ 
اڀىبڀی ڂ ٨ٕبی ٌػّی ټٍبچؽڄ ٴفؼیؽ، ڂ ؼـ وبیف ټڃاـؼ 
وٿ، خځه، ڂٔ١یز سأچٷ ڂ... س٩بڂر آټبـی ټ١ځبؼاـی 
 ټٍبچؽڄ ڀٍؽ.
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ټ٭بیىڅ ټیبڀٵیٿ ڀٽفار ؼیؽٴبڄ ثیٽبـاپ ڀىجز ثڅ  -4خؽڂٶ ٌٽبـڄ
ـ٠بیز ٬ٹٽفڂ اڀىبڀی ڂ ٨ٕبی ٌػّی ثفضىت ثفغی ڂیمٴیڇبی 
 ٨فؼی
 یڂیمٴی چبی ٨فؼ
 ٨ٕبی ٌػّی ٬ٹٽفڂ اڀىبڀی
ټیبڀٵیٿ ڂ 
 اڀطفا٦ ټ١یبـ
آقټڃپ 
 سی سىز
ټیبڀٵیٿ ڂ 
 اڀطفا٦ ټ١یبـ
آقټڃپ 
 سی سىز
 =p0/78 93/45 ±6/40 =p0/56 12/14 ±5/06 ټؤڀث خځه 
 93/54 ±6/03 12/71 ±4/59 ټؿٰف
ڂٔ١یز 
 سأچٷ
 =p0/28 93/83 ±5/98 =p0/13 02/28 ±4/37 ټدفؼ
 93/45 ±6/52 12/54 ±5/74 ټشأچٷ
ټطٷ 
 وٱڃڀز
 =p0/10 93/40 ±6/92 =p0/29 12/13 ±5/63 ٌڇف
 04/48 ±5/75 12/62±5/11 ـڂوشب
ټیكاپ 
 سطّیلار
 =p0/26 04/03 ±6/33 =p0/30 02/78 ±4/74 ثی وڃاؼ
 14/70 ±6/17 32/69 ±5/30 اثشؽایی
 83/69 ±6/90 02/45 ±5/93 ـاچځٽبیی
 83/26 ±6/42 02/38 ±5/34 ؼیذٹٻ
 93/47 ±5/22 12/47 ±5/45 ؼاڀٍٵبچی
 =p0/20 83/95 ±5/57 =p0/54 91/99 ±4/39 ؼاغٹی ڀڃٞ ثػً
 04/55 ±6/94 22/24 ±5/95 خفاضی
 73/47 ±5/62 02/06 ±4/71 اڂـلاڀه
 04/33 ±4/61 81 ±1/37 اسب٪ ٠ٽٷ
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 ّوکاراىٍ  یعوادآتاد یراست ِیراض 4348 تاتستاى، 2سال ضطن، ضوارُ 
 
 :ثحث ٍ ًتيجِ گيزی
وبوی ثٍف ڀیبق ثڅ ض٩ٛ ضفیٻ غّڃِی یٯ ض٫ ا
غّڃِبً ثیٽبـاپ ټی ثبٌؽ، ثیٽبـاپ ثڅ ؼٸیٷ ٌفایٗ غبِی 
ٰڅ ؼاـڀؽ ثیٍشف ټىش١ؽ ثفای اق ؼوز ؼاؼپ ضفیٻ غّڃِی 
غڃؼ چىشځؽ، ثځبثفایٿ ټڃٔڃٞ ض٩ٛ ضفیٻ غّڃِی 
ثیٽبـاپ اچٽیشی ڂیمڄ ټی یبثؽ. ڀشبیح ضبِٷ اق ټٙبٸ١څ ڀٍبپ 
ؼاؼ ٰڅ ټیكاپ ـ٠بیز ٬ٹٽفڂ اڀىبڀی  ڂ ٨ٕبی ٌػّی اق 
ٴبڄ ثیٽبـاپ ؼـ ضؽ ټشڃوٗ ثڃؼ ٰڅ ثب ټٙبٸ١څ ڀیفی ڂ ؼیؽ
چٻ زځیٿ ) ټٍبثڇز ؼاـؼ. 61) ؼـ سڇفاپ (9831چٽٱبـاپ (
) ټجځی ثف 8002ایٿ ټٙبٸ١څ ثب ټٙبٸ١څ آ٬بخبڀی ڂ چٽٱبـاپ (
ڂ ټٙبٸ١څ  )71(وٙص ڀبټځبوت ضفیٻ اٰثفیز ثیٽبـاپ 
) ټجځی ثف ٠ؽٺ ـٔبیز س١ؽاؼ ٬بثٷ 8002سفڂـی ڂ ټبسیشی (
 )81(سڃخڇی اق ثیٽبـاپ اق ض٩ٛ ضفیٻ غڃؼ ؼـ ثیٽبـوشبپ 
ثف اوبن ٴكاـي ٬بوٽی ڂ ثڇځبٺ ڂ ٌبڀی، چٻ غڃاڀی ؼاـؼ. 
ټبڀی % ثیٽبـاپ ا٤ٹت اڂ٬بر اق وڃی ٰبؼـ ؼـ75/5٬ٹٽفڂ 
).  ؼـ ضبٸی ٰڅ 71ټڃـؼ سڃخڅ ڂ اضشفاٺ ٬فاـ ٴف٨شڅ اوز (
% ثیٽبـاپ 58/2) ثیبپ ٰفؼڀؽ ٰڅ 1002ڂ چٽٱبـاپ ( 1ثبـلاق
ا٠ش٭بؼ ؼاٌشځؽ ٰڅ ضفیٻ آپ چب ثڅ ٘ڃـ ٰبټٷ یب سب ضؽ قیبؼی 
. چٻ زځیٿ ؼـ )91(سڃوٗ سیٻ ؼـټبپ ـ٠بیز ټی ٌؽڄ اوز 
) ټیكاپ ـ٠بیز ٬ٹٽفڂ 9731ټٙبٸ١څ ضیؽـی ڂ چٽٱبـاپ(
اڀىبڀی ڂ ٨ٕبی ٌػّی اق ؼیؽٴبڄ ثیٽبـاپ ؼـ وٙص غڃة 
٬فاـ ؼاٌز ٰڅ ثب ټٙبٸ١څ ضبٔف ټ٥بیفر ؼاـؼ. ؼـ ټڃـؼ 
ـ٠بیز ټڃاـؼ اڀدبٺ ٌؽڄ، یب٨شڅ چب ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ ٰٽشفیٿ 
٬جٷ اق ټ١ف٨ی غڃؼ «ټڃاـؼ ـ٠بیز ٌؽڄ اق ؼیؽٴبڄ ثیٽبـاپ، 
سڃٔیص ؼـ ټڃـؼ ټفا٬جز چبی «، »اڀدبٺ ـڂي چبی ؼـټبڀی
، »ٰىت اخبقڄ ڂ ؼـ قؼپ ؼـ ڂـڂؼ ثڅ اسب٪ ثیٽبـاپ«، »ؼـټبڀی
ِؽا «، »ایدبؼ ټطیٗ غّڃِی ؼـ چځٵبٺ اڀدبٺ ټفا٬جز چب«
سڃخڅ ثڅ اِڃٶ «،  »قؼپ ثیٽبـاپ ثب ٌٽبـڄ سػز ثڅ خبی اوٻ
ر لاقٺ ؼـ ټؿچجی ڂ ا٠ش٭بؼی ثیٽبـاپ ڂ ٬فاـ ؼاؼپ اټٱبڀب
اڀدبٺ ټفا٬جز چب سڃوٗ دفوشبـ چٻ خځه ثڅ «، »اغشیبـ آپ چب
ایٿ دمڂچً اق ڀٝف ٠ؽٺ ټ١ف٨ی ». ڂیمڄ ؼـ اسب٪ ٠ٽٷ
ٰبـٰځبپ ٬جٷ اق اـائڅ ټفا٬جز چب ثب ټٙبٸ١څ ٰڇٿ ڂ چٽٱبـاپ 
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ثفـوی ڀٝفار ثیٽبـاپ ؼـ ثػً چبی «) سطز ٠ځڃاپ 6831(
) 31» (ؼاغٹی ڂ خفاضی ڀىجز ثڅ ـ٠بیز ضفیٻ غّڃِی
ټ٭بیىڅ ؼـٮ «ڂ ټٙبٸ١څ ٰفیٽی ڂ چٽٱبـاپ سطز ٠ځڃاپ 
دفوشبـاپ ڂ ڀڃخڃاڀبپ ثیٽبـ ثىشفی اق اچٽیز ڂ ـ٠بیز 
). ؼٸیٹی ٰڅ ثفای ٠ؽٺ ټ١ف٨ی 9ټٍبثڇز ؼاـؼ (» ضفیٻ ثیٽبـ
س١ؽاؼی اق ٰبـٰځبپ ٬جٷ اق اـائڅ ټفا٬جز ثڅ ثیٽبـاپ ټی سڃاپ 
ی ؾٰف ڀٽڃؼ ایځٱڅ، ؼاٌشٿ اسٱیز چبیی ٰڅ ڀبٺ غبڀڃاؼٴ
دفوشبـ ثف ـڂی آپ ؾٰف ٌؽڄ، ټٽٱٿ اوز ٠ؽٺ ڀیبق ثڅ 
ټ١ف٨ی غڃؼ ـا ؼـ س١ؽاؼی اق ٰبـٰځبپ ایدبؼ ٰځؽ، اټب ثڅ چف 
ضبٶ ایٿ ؼٸیٷ ٬بڀٟ ٰځځؽڄ ای ڀٽی ثبٌؽ، زڃپ ؼـ ثیٽبـاپ 
ا٨فاؼی چىشځؽ ٰڅ وڃاؼ غڃاڀؽپ ڂ ڀڃٌشٿ ـا ڀؽاٌشڅ ڂ اق 
ا ٘ف٦ ؼیٵف ټ١ف٨ی ٰبـٰځبپ خڃ ـاضز سف ڂ ؼڂوشبڀڅ سفی ـ
ایدبؼ ٰفؼڄ ڂ ټڃخت ا٨كایً ا٠شٽبؼ ثیٽبـاپ ثڅ دفوشبـاپ ټی 
ٴفؼؼ. ؼـ ټڃـؼ اخبقڄ ٴف٨شٿ ٬جٷ اق ڂـڂؼ ثڅ اسب٪ ثیٽبـ 
ٌبیؽ ثشڃاپ ٴ٩ز ٰڅ ثڅ ؼلایٹی اق خٽٹڅ س١ؽؼ سػز چب ؼـ 
یٯ اسب٪ ڂ اڀدبٺ ټفا٬جز ثفای چفیٯ اق ثیٽبـاپ، اټٱبپ ؼـ 
ی وبقؼ. اق قؼپ ڂ اخبقڄ ٴف٨شٿ ـا ثفای دفوشبـاپ ټطؽڂؼ ټ
ټڃاـؼ ؼیٵفی ٰڅ ټیكاپ ٰٽشفی اق ـ٠بیز ـا ثڅ غڃؼ 
سڃٔیص ؼاؼپ ؼـ ټڃـؼ «اغشّبَ ؼاؼڄ اوز ټی سڃاپ 
٬جٷ اق اڀدبٺ آپ چب ڀبٺ ثفؼ، » ا٬ؽاټبر ؼـټبڀی ڂ یب ټفا٬جشی
ؼـ ضبٸی ٰڅ ٸكڂٺ سڃٔیطبر ٰب٨ی ثڅ ټؽؼخڃ ٬جٷ اق اڀدبٺ 
څ چف ا٬ؽاټی، سأٰیؽ ٌؽڄ اوز ڂ ایٿ ض٫ چف ٨فؼی اوز ٰ
ثؽاڀؽ زڅ ا٬ؽاټی ثفای ثڇجڃؼ ڂی ٬فاـ اوز ِڃـر دؿیفؼ. 
اق » ٠ؽٺ ایدبؼ ټطیٗ غّڃِی چځٵبٺ اڀدبٺ ټفا٬جز چب«
خٽٹڅ ټڃاـؼی اوز ٰڅ اق ؼیؽ ٰبـٰځبپ ڂ ثیٽبـاپ ٰٽشف 
ـ٠بیز ٌؽڄ اوز ؼـ ضبٸی ٰڅ اضشفاٺ ثڅ ٬ٹٽفڂ اڀىبڀی خكء 
ا٠ٽبٶ ټفا٬جشی ڂ ؼـټبڀی اوز ٰڅ ټڃـؼ ٤٩ٹز ڂ ثی سڃخڇی 
اِڃٶ ټؿچجی ڂ «ـ ٴف٨شڅ اوز. ؼـ ایٿ ټٙبٸ١څ سب ضؽی ٬فا
» ا٠ش٭بؼی ثیٽبـاپ ڂ ٬فاـ ؼاؼپ اټٱبڀبر لاقٺ ؼـ اغشیبـ آپ چب
 ټڃـؼ » اڀدبٺ ټفا٬جز سڃوٗ ٰبـٰځبپ ٤یف چٻ خځه«ڂ 
ثی سڃخڇی ٬فاـ ٴف٨شڅ اوز ٰڅ لاقٺ اوز سیٻ ؼـټبپ ثڅ ایٿ 
ټڃاـؼ سڃخڅ ڀٽبیځؽ. ؼـ دمڂچً ٰڇٿ ڂ چٽٱبـاپ ؼـ 
) ڂ دمڂچً ٬بوٽی ڂ ثڇځبٺ 31وشبپ چبی ٌڇف ٰفټبپ (ثیٽبـ
) ڀیك ثڅ ایٿ ټڃاـؼ ٰٽشف 71ؼـ ثیٽبـوشبپ چبی ٌڇف وجكڂاـ (
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 ّوکاراىٍ  یعوادآتاد یراست ِیراض 4348 تاتستاى، 2سال ضطن، ضوارُ 
سڃخڅ ٌؽڄ اوز. ثیٍشف ټڃاـؼ ټفثڃٖ ثڅ اڀدبٺ ټفا٬جز 
سڃوٗ دفوشبـ ٤یف چٻ خځه ؼـ ثػً اسب٪ ٠ٽٷ ثڃؼ، ٌبیؽ 
ثشڃاپ ٠ٹز آپ ـا ٰٽجڃؼ ٰبـٰځبپ چٻ خځه لاقٺ ثفای اڀدبٺ 
ز ؼـ اسب٪ ٠ٽٷ ؼاڀىز ٰڅ ثڅ ڀبزبـ اق ٰبـٰځبپ ٤یف ټفا٬ج
) 8002خڃلایی ڂ چٽٱبـاپ (چٻ خځه اوش٩بؼڄ ټی ٴفؼؼ، 
ټ٭ڃٸڅ ٰٽجڃؼ دفوځٷ ـا اق وؽچبی ټڇٻ ؼـ ٠ؽٺ اخفا ڂ 
. ڀشبیح سط٭ی٫ )02(ـ٠بیز ض٭ڃ٪ ثیٽبـ ثفٌٽفؼڄ اڀؽ 
) ڀیك چٻ ـاوشب ثب ثب یب٨شڅ چبی 8002اثفاچیٽی ڂ چٽٱبـاپ (
ایٿ دمڂچً اـسجبٖ ثیٿ ڀیبق چب ڂ غڃاوشڅ چبی ثیٽبـاپ ڂ 
غبڀڃاؼڄ چبی آڀبپ اق یٯ وڃ ڂ ټطؽڂؼیز چبی وبقټبڀی 
ؼ دفوځٷ ڂ چٽیٿ ٘ڃـ اغشیبـ ټثٷ ٰٽجڃؼ اټٱبڀبر، ٰٽجڃ
ڀؽاٌشٿ اق وڃی ؼیٵف ڂ ایدبؼ سځً ڂ اوشفن ـا ڀٍبپ ټی 
. یٱی ؼیٵف اق ټڃاـؼ ٠ؽٺ ـ٠بیز ِؽا قؼپ )12(ؼچؽ 
ثیٽبـاپ ثڅ خبی اوٻ ثب ٌٽبـڄ سػز ثڃؼڄ اوز، ؼاؼغڃاڄ 
) ثف اوبن ڀشبیح غڃؼ ؼـ غّڃَ ض٩ٛ ضفیٻ 3831(
څ اق خٽٹڅ ٠ڃاټٷ ټڇٽی ٰڅ غّڃِی ثیٽبـاپ ټ١ش٭ؽ اوز ٰ
ؼـ ایدبؼ ـٔبیز غب٘ف ثیٽبـاپ ټؤثف ټی ثبٌؽ، ټیكاپ سڃخڅ 
ڂ اضشفاټی اوز ٰڅ ثبیؽ ٰبـٰځبپ ثػً ؼـټبپ ڀىجز ثڅ 
)، ثځبثفایٿ لاقٺ اوز 2ټطؽڂؼڄ ٬ٹٽفڂ ثیٽبـاپ ٬بئٷ ٌڃڀؽ (
ٰبـٰځبپ ؼـ ایٿ قټیځڅ ثفای ثیٽبـاپ اضشفاٺ ٬بئٷ ٌؽڄ ڂ آپ 
ثكڀځؽ. ثف اوبن یب٨شڅ چبی ایٿ  چب ـا ثڅ اوٻ ٨بټیٷ ِؽا
دمڂچً اق ؼیؽٴبڄ ثیٽبـاپ، ؼـ ټڃـؼ ڂیمٴی چبی ٨فؼی ثیٿ 
ټش٥یف چبی خځه، وٿ، ڂٔ١یز سأچٷ، ٌ٥ٷ، ټؽر قټبپ 
ثىشفی، ڂٔ١یز ثىشفی ڂ سڃاڀبیی اڀدبٺ ٨١بٸیز س٩بڂر 
آټبـی ڂخڃؼ ڀؽاٌز، ٰڅ ثب ټٙبٸ١څ اڀدبٺ ٌؽڄ سڃوٗ ٰڇٿ 
بی ٌڇف ٰفټبپ ټٍبثڇز ) ؼـ ثیٽبـوشبپ چ6831ڂ چٽٱبـاپ (
) ڂ سځڇب ؼـ ټڃاـؼ ټیكاپ سطّیلار، ټطٷ وٱڃڀز 31ؼاـؼ (
ڂ ثػً چب س٩بڂر آټبـی ڂخڃؼ ؼاٌز؛ ثڅ ٘ڃـی ٰڅ ؼـ 
ټڃـؼ سطّیلار ا٨فاؼ ؼاـای ټؽـٮ اثشؽایی ڂ وڃاؼ غڃاڀؽپ 
ڂ ڀڃٌشٿ ثیٍشفیٿ ڀٽفڄ ـا ٰىت ٰفؼڄ ثڃؼڀؽ ڂ ؼـ ټڃـؼ 
ا ثڅ غڃؼ ټطٷ وٱڃڀز ا٨فاؼ ـڂوشبیی ثیٍشفیٿ ڀٽفڄ ـ
اغشّبَ ؼاؼڀؽ، ی١ځی ټ١ش٭ؽ ثڃؼڀؽ ٰڅ ضفیٻ آپ چب ـ٠بیز 
ٌؽڄ اوز ڂ اضشٽبلاً ثڅ ؼٸیٷ ٠ؽٺ آٴبچی ایٿ ا٨فاؼ اق ض٭ڃ٪ 
غڃؼ ټی ثبٌؽ. اق ثػً چبی ټػشٹ٧ ثیٽبـوشبڀی، ثػً 
خفاضی ثیٍشفیٿ ڀٽفڄ ـا ثڅ غڃؼ اغشّبَ ؼاؼڄ ٰڅ اضشٽبلاً 
ٿ ثػً چب ثڅ ؼٸیٷ ڀڃٞ ثیٽبـی ڂ سڃخڅ ثڅ ثیٽبـاپ ؼـ ای
 اوز.
 
  : تؾكز ٍ قذرداًی
ڀڃیىځؽٴبپ ثف غڃؼ لاقٺ ټی ؼاڀځؽ ٰڅ  اق ټىئڃٸیٿ ڂ ثیٽبـاپ 
ثیٽبـوشبپ ٌڇؽای غٹیح ٨بـن ٰڅ  ؼـ ټب  اڀدبٺ ایٿ 
 .دمڂچً چٽٱبـی  ڀٽڃؼڀؽ، سٍٱف ڂ ٬ؽـ ؼاڀی ثځٽبیځؽ
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Abstract: 
Introduction: The need for privacy is an essential human right. The aim of all previous 
studies on patient privacy was to improve healthcare standards. This study explored patients’ 
views about personal privacy during nursing care. 
Methods: This cross-sectional study was conducted on patients referring to Persian Gulf 
Martyrs Hospital in Bushehr, Iran. Overall, 384 patients were randomly selected. Data were 
collected using a standard questionnaire; the reliability of the questionnaire was confirmed by 
Cronbach’s alpha coefficient (alpha coefficient=0.78). For data analysis, t-test, ANOVA, and 
chi-square test were performed, using SPSS version 18. The significance level was considered 
to be 0.05. 
Results: There was no statistical difference between the average score of patients' views and 
respect for privacy in personal space component (p>0.05). However, in private realm 
component, a significant difference was observed (p<0.05). As the results indicated, in 
patients’ opinion, respect for private realm and space was at a moderate level at the hospital. 
Also, patients’ views were significantly associated with the level of education and place of 
residence. 
Conclusion: Since in patients’ view, privacy is only moderately respected in hospital 
environments, more attention needs to be paid to patient privacy in order to enhance the 
quality of care and gain patients’ trust. 
Keywords: Patients’ view; privacy; nursing care.  
